



























































































































































































































































































































































































　提 言 骨 子：他県の特別支援学校の実践、児童生徒の育ちについて
【佐藤　紀代子　様】
　キーワード：社会経験ができる住みやすい社会、長期休みの子供たちの過ごし方















































































































     アガデミア文化祭、広島県産業教育振興会、マラソン大会等へ参加 
     阿賀小学校との交流及び共同学習（聴覚障害部門） 
② 地域の人に来ていただく活動











  ・幼稚園に花壇（プランター）、ベンチを作りに行く。 
  ・野菜の販売 
  ・食堂 
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　　 The revised elementary and lower secondary Courses of Study for special support schools (2017) calls for 
cooperation and collaboration between schools and their communities, and the implementation of curriculums 
that are open to society, with an aim to cultivate necessary qualities and abilities in children who are creators 
of the future. In addition, the documents  indicate the pivotal  importance of curriculum management, which 
creates a virtuous circle of improvement and enhancement of education in schools. In this regard, as of April 
2019, “community schools” were established in Hiroshima Prefecture by the School Management Council to 
promote collaboration and cooperation between all prefectural-run schools and their communities.
　　 This report describes the current state of curriculum management initiatives at Hiroshima Prefectural 
Kure-Minami Special Support School and  the practices aimed at enhancing and  improving education via 
planning and operations of the School Management Council, utilizing facilitation skills.　
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